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Abstrak 
Tujuan penulisan adalah untuk merancang suatu sistem informasi yang berbasiskan web 
bagi PT. Bread Mart Indonesia yang berguna untuk membantu setiap kegiatan yang terjadi di 
tempat kursus Puspita-Bogasari Baking Center dan bisa meningkatkan kualitas terhadap 
pelayanan pelanggan di Puspita-Bogasari Baking Center. 
Metodelogi penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data, metode analisis, 
metode perancangan sistem, dan metode studi kepustakaaan 
Hasil yang ingin dicapai adalah membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh 
PT.Bread Mart Indonesia khususnya di Puspita-BBC dan membantu meningkatkan kualitas 
dan pelayanan kepada pelanggan serta mendukung setiap kegiatan dan pelayanan yang 
terdapat di Puspita-BBC. 
Simpulan yang diperoleh adalah dimana sistem E-CRM yang di bangun bisa mendukung 
setiap kegiatan dan pelayanan yang dilakukan di Puspita-BBC serta meningkatkan kualitas 
dan pelayanan kepada pelanggan yang ada di Puspita-Bogasari Baking Center 
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